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E X O R D I O A L A P O L I T I C A D E P R O D U C T I V I D A D 
E m i l i o P . D i e z d e C a s t r o 
U n i v e r s i d a d H i s p a l e n s e 
R E S U M E N : L a c o m p l e j a situación económica m u n d i a l h a r e p e r c u t i d o 
d e d i v e r s o s m o d o s s o b r e l a s e m p r e s a s , l o q u e h a n t r a t a d o d e r e -
s o l v e r p o n i e n d o e n m a r c h a a c t u a c i o n e s d i s t i n t a s p a r a d e f e n d e r s e 
d e l a inflación, c o n s e g u i r u n a m a y o r e s t a b i l i d a d y m e j o r a r s u 
f l e x i b i l i d a d , e n t r e o t r a s . P e r o d e t o d a s l a s vías p a r a u n a s a l i -
d a d e l a c r i s i s e s l a d e p r o d u c t i v i d a d l a q u e g o z a d e u n a m a y o r 
i m p o r t a n c i a , l a d e más f u e r t e repercusión. N u e s t r o e s t u d i o i n -
t e n t a d e s p e r t a r e l interés p o r u n a recuperación, p a r a l o s n i v e l e s 
d e dirección s u p e r i o r , d e l a política d e p r o d u c t i v i d a d y l a i n s -
trumentación d e s u s v a r i a b l e s . 
U n o d e l o s términos e m p r e s a r i a l e s más 
u t i l i z a d o s e n e l último d e c e n i o h a -
s i d o e l d e p r o d u c t i v i d a d . P e r o j u n t o 
a l h e c h o d e s u a m p l i a difusión n o s -
e n c o n t r a m o s a l a v e z c o n u n a d e f e c t u q 
s a comprensión d e l m i s m o q u e h a r e p e r 
c u t i d o e n s u utilización. L o s e r r o r e s 
c o n c e p t u a l e s ( V i n c e n t 1 9 6 8 ; D i e z 1 9 8 0 ) 
h a n i m p e d i d o , e n o c a s i o n e s , s a c a r s u -
f i c i e n t e p r o v e c h o d e l o s c o n o c i m i e n -
t o s q u e p o s e e m o s e n t o r n o a l a p r o d u c 
t i v i d a d . 
E s t a n e c e s a r i a a d v e r t e n c i a s o b r e l a 
c o n v e n i e n c i a d e t r a b a j a r c o n c o n c e p -
t o s b i e n d e f i n i d o s t i e n e u n a i m p o r -
t a n c i a e s p e c i a l e n e l t e m a q u e n o s -
o c u p a p e r o g o z a además d e u n carác-
t e r g e n e r a l p u e s p u e d e s e r h e c h a e x -
t e n s i v a a o t r o s m u c h o s c o n c e p t o s , p o r 
l o q u e n o i n s i s t i r e m o s más s o b r e e l l a . 
N o h a n s i d o , s i n e m b a r g o , l a s c u e s t i o 
n e s d e definición l a s q u e h a n a c t u a -
d o más n e g a t i v a m e n t e p a r a e s t a b l e c e r 
l a s b a s e s d e i m a dirección e f i c a z d e 
l a p r o d u c t i v i d a d . L a s c a u s a s h a y q u e 
e n c o n t r a r l a s e n c u e s t i o n e s c o m o l a r e 
n u n c i a a l a creación d e políticas d e 
e s t i m u l o a l a p r o d u c t i v i d a d ; e l a b a n -
d o n o d e l t e m a p o r l a dirección s u p e -
r i o r d e l a e m p r e s a ; e l o l v i d o d e q u e 
n o b a s t a c o n h a c e r r e f e r e n c i a s s o b r e 
m e t a s d e p r o d u c t i v i d a d , q u e l a s i n t e n 
c i o n e s o l o s d e s e o s n o s o n más q u e m e 
r a s a b s t r a c c i o n e s inútiles s i s e q u e -
d a n e n e s e n i v e l . L a implementación y 
l a definición p r e c i s a d e l a actuación 
s o b r e l a m e j o r a d e l a p r o d u c t i v i d a d 
h a n s i d o , p o r d e f e c t o , l o s f a l l o s bá-
s i c o s q u e s e h a n d e t e c t a d o d u r a n t e l a s 
últimas décadas. 
N o s e n c o n t r a m o s así c o n d o s c u e s t i o n e s 
extrañamente c o n v e r t i d a s e n dicotómi-
c a s . L a p r i m e r a c o n s i s t e n t e e n m a n i -
f e s t a c i o n e s , d e s e o s e i n t e n c i o n e s f a -
v o r a b l e s a l t r a t a m i e n t o d e l a p r o d u c -
t i v i d a d c o m o u n a d e l a s c u e s t i o n e s más 
d e s t a c a d a s e n c u a l q u i e r política e m -
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p r e s a r i a l . L a s e g u n d a , e l o l v i d o d e -
s u materialización m e d i a n t e l a c r e a -
ción d e n i v e l e s , i n s t r u m e n t o s y c a d e n 
c i a s u f i c i e n t e o , l o q u e e s l o m i s m o , 
l a a u s e n c i a d e p r o g r a m a s específicos 
c r e a d o s c o n e s t e f i n . 
L A D I R E C C I O N Y L O S E S F U E R Z O S 
P R O D U C T I V O S 
L a aparición d e l a dirección p r o f e s i o 
n a l e n c a r g a d a d e u n a s f u n c i o n e s e s p e 
c l f i c a s , c o n u n p a p e l y u n a s a t r i b u -
c i o n e s s u f i c i e n t e s , s e p r o d u c e h a c e 
y a c a s i c i e n años, e n t r e e l f i n a l d e l 
s i g l o p a s a d o y p r i n c i p i o s d e l a c t u a l . 
L a más i m p o r t a n t e d e l a s t a r e a s q u e s e 
l e a s i g n a n a l d i r e c t o r p r o f e s i o n a l e n 
s u s orígenes e s l a d e h a c e r más p r o d u c 
t i v o s l o s r e c u r s o s d e l a e m p r e s a 
( D r u c k e r 1 9 8 0 ) . E l p a p e l d e l d i r e c t o r 
p r o f e s i o n a l s e r e a l z a c o n f o r m e l o s e m 
p r e s a r l o s v a n dándose c u e n t a q u e e s -
p o s i b l e m e j o r a r l a asignación i n t e r n a 
d e l o s r e c u r s o s y q u e u n a s p e r s o n a s -
c o n c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l e s s o n c a p a -
c e s d e l l e v a s a c a b o e s t a dirección d e 
l o s r e c u r s o s . E s t e h e c h o m a r c a e l c o -
m i e n z o d e l a h i s t o r i a d e l " m a n a g e m e n t ' . ' 
U n a n o t a característica d e l a a c t i v i d a d 
d e e s t o s d i r e c t i v o s e s q u e s o n e l l o s 
p e r s o n a l m e n t e , e n s u e s f e r a d e a c t u a -
ción, e n s u sección, fábrica o t a l l e r , 
l o s q u e d e u n a f o r m a i n d i v i d u a l ' h a n d e 
p r e o c u p a r s e y l l e v a r l a política d e -
p r o d u c t i v i d a d . E l p u n t o d e p a r t i d a p a 
r a e l t r a b a j o d e l o s d i r e c t i v o s l o c o n s 
t i t u i a l a situación d e l a e m p r e s a . E l 
d i r e c t i v o asumía q u e d a d a s u n a s e s -
t r u c t u r a s d e producción, u n p e r s o n a l 
y u n o s r e c u r s o s m a t e r i a l e s , s u misión 
debía c o n s i s t i r e n c o m b i n a r l o s m e j o r , 
u t i l i z a r l o s más e f i c i e n t e m e n t e . E l a u 
mentó d e l a producción, t o m a d o c o m o -
n o r t e y demostración d e q u e s e e r a c a 
p a z d e p r o d u c i r más e m p l e a n d o s i m i l a -
r e s r e c u r s o s , había d e c o n s e g u i r s e -
c o n u n o s i n s t r u m e n t o s d i s t i n t o s a l o s 
e m p l e a d o s t r a d i c i o n a l m e n t e y e l d i r e c 
t i v o f u e e l e n c a r g a d o d e a p o r t a r y a -
p l i c a r e s a s n u e v a s i d e a s . 
H a s t a f i n a l e s d e l s i g l o p a s a d o c u a l -
q u i e r a u m e n t o d e l a producción e n u n a 
e m p r e s a q u e m a n t u v i e r a i n v a r i a b l e s u 
e s t r u c t u r a sólo podía r e a l i z a r s e p o r 
d o s c a m i n o s : 
a ) T r a b a j a r más h o r a s a l día e i n c l u -
s o más días a l año. 
b ) T r a b a j a r c o n m a y o r i n t e n s i d a d , a 
r i t m o s c a d a v e z más f u e r t e s , a g o t a n -
d o e l límite d e l a c a p a c i d a d h u m a n a . 
D e s d e T a y l o r e s p e c i a l m e n t e , l o s d i r e c 
t i v o s s a b e n q u e p a r a c o n s e g u i r m a y o r 
producción, a n t e c o n d i c i o n e s e s t r u c t u 
r a l e s c o n s t a n t e s , l a única fórmula e -
f i c a z e s t r a b a j a r más i n t e l i g e n t e m e n t e 
o r g a n i z a n d o m e j o r e l t r a b a j o , a s i g n a n 
d o l a s t a r e a s c o n c r i t e r i o s más a c e r 
t a d o s , e s t a b l e c i e n d o c a d e n c i a s y h o r a 
r i o s e n e l t r a b a j o c o n c r i t e r i o s más 
r a c i o n a l e s , e t c . 
E n e s t e c o n t e x t o e l d i r e c t i v o s e e n -
c a r g a d e a p l i c a r a l t r a b a j o h u m a n o e l 
c o n o c i m i e n t o y l o r a c i o n a l i z a . 
L a política d e p r o d u c t i v i d a d e r a h a c e 
u n s i g l o u n a d e l a s c l a v e s más i m p o r -
t a n t e s d e l a medición d e l t r a b a j o d e l 
d i r e c t i v o y e s t e , q u e conocía s u s i -
tuación, s e e s f o r z a b a p o r c o n s e g u i r 
m e j o r a s c o n s t a n t e s e n d i c h o s e n t i d o . 
P o d e m o s a f i r m a r a s i q u e dirección y 
política d e p r o d u c t i v i d a d a p a r e c e n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l i g a d a s e n s u s o -
rígenes. 
A B A N D O N O Y D E C L I V E 
L o s i n c r e m e n t o s d e l a p r o d u c t i v i d a d 
e n e s t e s i g l o h a n s i d o e n o r m e s . S u -
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r i t m o h a o s c i l a d o e n a l g u n o s p e r i o d o s 
p e r o e n t o d o s l o s c a s o s y v i s t o d e s d e 
u n a p e r s p e c t i v a g e n e r a l h a d e c o n s i d e 
r a r s e i m p o r t a n t e . E l a u m e n t o d e l a p r o 
d u c t i v i d a d d u r a n t e l a p r e s e n t e c e n t u -
r i a h a e s t a d o l i g a d o f u n d a m e n t a l m e n t e 
a l a innovación tecnológica y a l a a m 
pliación d e l o s m e r c a d o s , l o q u e h a -
p e r m i t i d o a p r o v e c h a r f u e r t e s economías 
d e e s c a l a . Así, m i e n t r a s l a evolución 
d e l a tecnología s e m a n i f e s t a b a m u y -
rápida y e l c r e c i m i e n t o d e l o s m e r c a -
d o s e r a c o n t i n u o , s e p r o d u j e r o n i n c r e -
m e n t o s c o n s t a n t e s d e l a p r o d u c t i v i d a d 
d e t a l f o r m a q u e n o exigían o t r o e s -
f u e r z o p a r a l a dirección q u e o r i e n t a r 
a d e c u a d a m e n t e l o s e s f u e r z o s d e e x p a n -
sión y c r e c i m i e n t o d e l a e m p r e s a , g u i a n 
d o l a política d e i n v e r s i o n e s h a c i a l a 
adopción rápida d e l a innovación. E l -
c a m b i o d e óptica e n l a política d e l a 
p r o d u c t i v i d a d , q u e p a s a d e d i r i g i r r a -
c i o n a l m e n t e e l t r a b a j o h u m a n o a d i r i -
g i r e l c r e c i m i e n t o d e l a e m p r e s a , e s 
c o h e r e n t e c o n l a situación d e l a s e m -
p r e s a s y e l e n t o r n o e n e l q u e s e m u e -
v e n . Además, s e c o n s t a t a q u e l a p r o -
d u c t i v i d a d n o t i e n e p o r q u e r e f e r i r s e 
e x c l u s i v a m e n t e a u n o s o l o d e l o s f a c -
t o r e s d e producción, e l t r a b a j o , q u e 
e l c o n o c i m i e n t o d e b e s e r a p l i c a d o a 
t o d o s l o s r e c u r s o s y e s p e c i a l m e n t e a l 
e m p l e o d e l c a p i t a l . S e a c e p t a q u e l a -
m e j o r a d e l a p r o d u c t i v i d a d s e p r o d u c e 
c u a n d o s e t r a b a j a s o b r e t o d o s l o s f a c -
t o r e s , q u e e s t a s e c o n s i g u e c o n l a u -
tilización c o n j u n t a d e l o s r e c u r s o s y 
n o s o l o d e u n a p a r t e d e e l l o s . 
L a pérdida d e interés p o r l a p r o d u c -
t i v i d a d r e s f e r i d a »& t r a b a j o h a t e n i -
d o s i n e m b a r g o r e p e r c u s i o n e s i m p o r t a n 
t e s c u a n d o e l e n t o r n o h a c a m b i a d o . A l 
d i s m i n u i r l a r a p i d e z d e l a expansión 
d e l o s m e r c a d o s y e l r i t m o d e i n t r o d u c 
ción d e l a s i n n o v a c i o n e s e n l a s i n d u s -
t r i a s , e l c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c t i -
v i d a d , q u e p i v o t a b a s o b r e e s e e j e , c o -
m i e n z a lógicamente a d e t e r i o r a r s e . E n 
e s t a situación, l a s m e j o r a s podrían 
h a b e r v e n i d o p o r u n a n u e v a atención 
a l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o p e r o , 
e n m u c h a s e m p r e s a s , e s t a había s i d o 
y a o l v i d a d a . 
L a reacción d e a l g u n o s h a s i d o a c h a -
c a r a l a inflación l o s p r o b l e m a s d e 
l a b a j a p r o d u c t i v i d a d p e r o e s e v i d e n -
t e q u e e l a r g u m e n t o e s d i f i c i l d e m a n 
t e n e r p o r q u e l a inflación e s m a s u n a 
c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e p r o d u c t i -
v i d a d q u e u n m o t i v o d e l a m i s m a . S e -
h a a d u c i d o también q u e s i l a p r o d u c -
t i v i d a d h a c a i d o , l o h a h e c h o única-
m e n t e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l t r e m e n d o 
c a u d a l d e r e g u l a c i o n e s , s o h r e e l m e -
d i o a m b i e n t e y l a s c o n d i c i o n e s d e t r a 
b a j o y e m p l e o , q u e h a n t e n i d o q u e a s _ i 
m i l a r l a s e m p r e s a s e n l o s últimos t i e m 
p o s . S i n e m b a r g o , a l i g u a l q u e a n t e s , 
d i c h a argumentación n o p u e d e c o n s i d e -
r a r s e c o m o d e e x c e s i v a significación 
( D r u c k e r 1 9 8 0 ) y a q u e l a s r e g u l a c i o n e s 
s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e s e h a n a p l i c a -
d o c o n u n a e n o r m e l e n t i t u d y t i m i d e z 
l o q u e l a s c o n v i e r t e e n d e e s c a s a s i g 
nificación d e n t r o d e l c o n t e x t o e m p r e -
s a r i a l y , e n c u a n t o a l a s r e g u l a c i o n e s 
e n m a t e r i a l a b o r a l , n o e s p o s i b l e a d -
m i t i r u n a s o b r e c a r g a c o n s i d e r a b l e e n 
e l último d e c e n i o s o b r e l o q u e y a h a -
bía a n t e r i o r m e n t e . 
N u e s t r a opinión e s q u e h a n e x i s t i d o 
f a c t o r e s n e g a t i v o s q u e i n c i d i e r o n s o -
b r e l a p r o d u c t i v i d a d e n e l p a s a d o pró 
x i m o p e r o q u e e l f a c t o r más i m p o r t a n t e 
q u e h a a m i n o r a d o s u r i t m o d e c r e c i m i e n 
t o , h a s i d o e l d e r i v a d o d e u n c a m b i o 
e n e l e n t o r n o q u e n o s e h a t r a d u c i d o 
e n u n a alteración e n l a política d e -
p r o d u c t i v i d a d h a c i a p l a n t e a m i e n t o s y a 
e n s a y a d o s e n o t r a s épocas, s o b r e l o s 
c u a l e s e x i s t e u n a m p l i o c a m p o d e m a n i q _ 
b r a d e b i d o e s p e c i a l m e n t e a s u a b a n d o -
n o e n l o s últimos d o s d e c e n i o s . 
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D I F I C U L T A D E S E N L A R E C U P E R A C I O N 
P O R L A D I R E C C I O N D E L A P R O D U C T I -
V I D A D D E L T R A B A J O 
L a v u e l t a a l a dirección d e l a p r o -
d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o n o s e está r e a 
l i z a n d o s i n d i f i c u l t a d e s ( R o d r i g u e z 
1 9 8 0 ) y e x i s t e n j u s t i f i c a c i o n e s p o d e 
r o s a s p a r a e l l o . E l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e políticas d e p r o d u c t i v i d a d d e l t r a 
b a j o s o l o s e p u e d e h a c e r e n u n a s d e -
t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s . 
L a p r i m e r a condición d e t e r m i n a q u e -
a q u e l l o s q u e c r e a n l a política d e p r o 
d u c t i v i d a d d e b e n c o n o c e r l a s t a r e a s 
q u e desempeñan s u s e m p l e a d o s . Y a q u i , 
c u a n d o h a b l a m o s d e c o n o c e r l a s t a r e a s 
n o s r e f e r i m o s a a l g o más q u e s a b e r -
d o n d e t r a b a j a ( e n q u e sección) o l a 
categoría q u e t i e n e e l t r a b a j a d o r e n 
l a e m p r e s a . E l s e g u n d o r e q u i s i t o e x ^ 
g e e l c o n o c i m i e n t o d e l o s t r a b a j a d o -
r e s i n d i v i d u a l m e n t e . S a b e r e n q u e t i . 
p o d e t r a b a j o s o n e x p e r t o s , c u a l e s -
s o n s u s d e s e o s y s u s g u s t o s , d e q u e 
f o r m a c o n s i g u e n t r a b a j a r más e f i c i e n 
t e m e n t e . 
C u a n d o a n t e r i o r m e n t e n o s referíamos 
a l a dirección p r o f e s i o n a l y s u p a p e l 
histórico l i g a d o a l a m e j o r a d e l a -
p r o d u c t i v i d a d , partíamos d e l a c o n c e p 
ción d e u n d i r e c t i v o q u e e n b u e n a m e 
d i d a e r a c a n a : d e r e a l i z a r y enseñar 
e l t r a b a j o a l o s o p e r a r i o s , u n d i r e c 
t i v o q u e c o n o c e a s u s e m p l e a d o s y e l 
t r a b a j o q u e d e b e n r e a l i z a r . 
Después d e l a s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l 
l a l a b o r d i r e c t i v a p a s a a o c u p a r s e d e 
u n a s a c t i v i d a d e s más a b s t r a c t a s , más 
l i g a d a s a c u e s t i o n e s g e n e r a l e s y más 
d e s v i n c u l a d a s d e l a problemática d i -
r e c t a , d e l a l a b o r o p e r a t i v a . S o n l o s 
m a n d o s i n t e r m e d i o s l o s q u e o c u p a n e n 
e x c l u s i v i d a d e l c a m p o d e l o r e a l e n 
l a organización d e l a e m p r e s a . L o s -
L o s a l t o s d i r e c t i v o s y a n o d e s c i e n d e n 
n i c o n o c e n , n i s e i n t e r e s a n p o r l a -
f o r m a d e r e a l i z a r l a s l a b o r e s . E l d i -
r e c t i v o s u p e r i o r y a n o e s c a p a z d e -
d e f i n i r l e a l e j e c u t a n t e l o q u e d e b e 
h a c e r p u e s t o q u e n o c o n o c e s u f i c i e n -
t e m e n t e s u a c t i v i d a d . L a a l t a d i r e c -
ción s i g u e ocupándose d e d e f i n i r o b -
j e t i v o s c o n r e f e r e n c i a a l a p r o d u c t i -
v i d a d p e r o l a p r o d u c t i v i d a d d e l t r a -
b a j o v a s i e n d o a b a n d o n a d a , e n b u e n a -
p a r t e p o r l a s d i f i c u l t a d e s q u e p a r a 
l o s c u a d r o s s u p e r i o r e s r e p r e s e n t a e l 
c o n c r e t a r l a . L a p r o d u c t i v i d a d p a s a a -
s l d e s e r u n i m p o r t a n t e o b j e t i v o g e -
g e n e r a l d e l a e m p r e s a , a c o n v e r t i r s e 
e n u n a r e f e r e n c i a l e j a n a q u e n o s i r v e 
p a r a d e f i n i r l o s o b j e t i v o s básicos d e 
l a organización. 
L o s e c o n o m i s t a s d e l a e m p r e s a p a r e c e n 
h a b e r s e n t i d o también u n a l e j a m i e n t o 
d e l t e m a , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l o s q u e 
s e h a n d e d i c a d o a e x p l i c a r c o m o s e -
c o n s t r u y e l a política d e l a e m p r e s a 
y c u a l e s s o n s u s c o m p o n e n t e s e s e n c i a -
l e s . E s c u r i o s o c o n s t a t a r q u e a u t o r e s 
c o m o C u e r v o ( 1 9 7 9 ) y W a n t y y H a l b e r t h a l 
( 1 9 7 5 ) , p r e s c i n d e n d e l a p r o d u c t i v i -
d a d e n s u s c u a d r o s d e o b j e t i v o s g e n e -
r a l e s d e l a organización, d e j a n d o i n -
c o m p l e t a s u n a s e s t r u c t u r a s d e o b j e t i -
v o s q u e , p o r l o demás, p u e d e n c o n s i -
d e r a r s e b a s t a n t e e x t e n s a s . 
E L E M E N T O S P A R A L A D E T E R M I N A C I O N 
D E U N A P O L I T I C A D E P R O D U C T I V I D A D 
D E L F A C T O R T R A B A J O 
L a dirección d e l a p r o d u c t i v i d a d d e l 
f a c t o r t r a b a j o e s , e n b u e n a m e d i d a , -
l a dirección d e l t i e m p o d e l t r a b a j a -
d o r , p o r e l l o , e l análisis d e b e p a r -
t i r d e l a definición d e c o n c e p t o s , y a 
m u y d e s a r r o l l a d o s , e n t o r n o a l t i e m p o 
d e t r a b a j o y s u distribución. E l f i n 
último q u e p e r s e g u i m o s c o n e l f r a c c i o 
n a m i e n t o d e l t i e m p o d e t r a b a j o e s e l 
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d e d e t e r m i n a r c u a l e s l a e f i c i e n c i a -
d e l t r a b a j o y c u a l e s s o n l o s f a c t o r e s 
q u e p u e d e n p e r m i t i r l a m e j o r a d e l a s 
t a s a s d e e f i c i e n c i a . 
C o m e n z a r e m o s h a c i e n d o u n d e s g l o s e d e l 
t i e m p o d e t r a b a j o . S o n c i n c o l o s t i -
p o s d e t i e m p o q u e v a m o s a c o n s i d e r a r : 
1 . T i e m p o t o t a l ( T h ) . 
2 . T i e m p o d e p r e s e n c i a ( T ) . 
3 . T i e m p o o p e r a t i v o ( T ) . 
4 . T i e m p o estándar ( T g ) . 
5 . T i e m p o d e e m p l e o ( T ) . 
E l t i e m p o t o t a l l o d e f i n i m o s c o m o e l 
m o n t a n t e d e l a s h o r a s - h o m b r e t o t a l e s , 
e s d e c i r , a q u e l l a s q u e s e c o r r e s p o n d e n 
a l a t o t a l i d a d d e l o s días l a b o r a b l e s 
m u l t i p l i c a d o s p o r e l número d e h o r a s 
q u e d i r i a m e n t e l a e m p r e s a p u e d e t r a b a 
j a r d e a c u e r d o c o n e l o r d e n a m i e n t o l a 
b o r a l y m u l t i p l i c a d o a s u v e z p o r e l 
número d e e m p l e a d o s . 
E l t i e m p o d e p r e s e n c i a s e r e f i e r e a --
a q u e l e n q u e e l t r a b a j a d o r s e e n c u e n -
t r a e n s u p u e s t o d e t r a b a j o . L a d i f e -
r e n c i a c o n e l t i e m p o t o t a l s e d e b e a 
c o n c e p t o s c o m o : B a j a s , p e r m i s o s , f a l t a s 
v a c a c i o n e s y r e t r a s o s e n l l e g a r a l t r a 
b a j o . E l t i e m p o o p e r a t i v o s e c o r r e s -
p o n d e c o n l a s h o r a s - h o m b r e e n q u e e l 
p e r s o n a l s e e n c u e n t r a r e a l i z a n d o u n a 
l a b o r d e f o r m a e f e c t i v a . L a d i f e r e n -
c i a c o n e l t i e m p o d e p r e s e n c i a t i e n e 
s u o r i g e n f u n d a m e n t a l m e n t e e n l o s m o -
m e n t o s d e d e s c a n s o , a s e o , a l m u e r z o , -
e t c . , e n q u e e l p e r s o n a l i n t e r r u m p e -
s u t a r e a b r e v e m e n t e d u r a n t e e l t i e m -
p o d e t r a b a j o . E l t i e m p o o p e r a t i v o s e 
p u e d e c o n s i d e r a r q u e r e p r e s e n t a e l -
número d e h o r a s a p r o v e c h a b l e s e n l a 
p r o d u c e ión. 
E l c o n c e p t o d e t i e m p o estándar s e e n -
c u e n t r a l i g a d o a u n a d e t e r m i n a d a c a n -
t i d a d d e producción. S e t r a t a d e l nú-
m e r o d e h o r a s a s i g n a d a s a u n v o l u m e n 
d e t r a b a j o a r e a l i z a r , h o r a s q u e s e -
e s t a b l e c e n e n función d e l a producción 
y d e l r i t m o d e t r a b a j o q u e s e c o n s i -
d e r a n o r m a l , m e d i o o estándar. L a d i -
f e r e n c i a e n t r e . e s t e t i e m p o y e l o p e -
r a t i v o o b e d e c e a l a s p a r a d a s p o r a v e -
rías, r e p a r a c i o n e s , d e f e c t o s d e l m a -
t e r i a l , e t c . 
P o r último, e l l l a m a d o t i e m p o d e e m -
p l e o s e d e f i n e c o m o a q u e l u t i l i z a d o -
r e a l m e n t e p o r l o s e m p l e a d o s p a r a r e a -
l i z a r u n a producción d e t e r m i n a d a . S i 
l o s e m p l e a d o s s o n m u y hábiles, t r a b a -
j a n c o n m a y o r r a p i d e z o s e e s f u e r z a n 
más, realizarán l a producción p r e v i s -
t a e n u n t i e m p o i n f e r i o r a l estándar 
a s i g n a d o , quedándoles u n s o b r a n t e q u e 
utilizarán e n p r o d u c i r u n a m a y o r c a n 
t i d a d d e artículos. 
E S T R U C T U R A P R O D U C T I V A Y E F I C I E N C I A 
N u e s t r o interés está c e n t r a d o n o t a n -
t o e n l a determinación d e l m o n t o d e 
p r o d u c t i v i d a d d e l a e m p r e s a c o m o d e 
l a explicitación d e l a s v a r i a b l e s q u e 
p u e d e n a f e c t a r a l a p r o d u c t i v i d a d , l a 
f o r m a e n q u e e s t a s v a r i a b l e s p u e d e n 
s e r m a n e j a d a s y e l s e n t i d o e n q u e a c -
túan. D e ahí q u e l a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s i g u i e n t e s s e h a g a n s o b r e u n c o n c e p -
t o d e p r o d u c t i v i d a d e s t r u c t u r a l e n -
l u g a r d e ( K u r o s a w a 1 9 8 0 ) e m p l e a r u n 
c o n c e p t o más dinámico d e l a m i s m a . 
L a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a d e l a e m p r e -
s a , s u p r o d u c t i v i d a d estática, a c o s -
t u m b r a a m e d i r s e c o m o u n a relación 
e n t r e e l p r o d u c t o c o n s e g u i d o y l a u -
tilización d e l f a c t o r t r a b a j o . E s t a 
n o e s más q u e u n a f o r m a d e m e d i r l a 
p r o d u c t i v i d a d p e r o p o r s u difusión y 
o p e r a t i v i d a d será l a q u e n o s o t r o s u -
t i l i z a r e m o s . C o m o e l e m e n t o d e t r a b a -
j o u t i l i z a r e m o s u n a relación básica 
q u e c o n e c t e l a p r o d u c t i v i d a d d e l a 
e m p r e s a c o n l a s t a s a s d e e f i c i e n c i a . 
E s t a relación s e e x p r e s a así: 
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P = P, . E . E . E . E g b t s o p 
e n d o n d e : 
P « P r o d u c t i v i d a d g l o b a l d e l t r a b a j o . 
S e d e f i n e p o r u n c o c i e n t e e n t r e 
l a producción Q y e l t i e m p o t o -
t a l d e t r a b a j o T ^ . 
P ^ = P r o d u c t i v i d a d básica. D e f i n i d a 
p o r u n a relación e n t r e l a p r o d u c 
ción Q y e l t i e m p o ( T e ) q u e l o s 
t r a b a j a d o r e s u t i l i z a n r e a l m e n t e 
p a r a d e s a r r o l l a r l a producción. 
E t = E s l a t a s a d e e f i c i e n c i a d e l t r a 
b a j a d o r . S e d e f i n e p o r e l c o c i e n 
t e W 
E = T a s a d e e f i c i e n c i a estándar. S e s 
d e f i n e p o r l a relación T s / T Q . 
E Q • T a s a d e e f i c i e n c i a d e l t i e m p o o -
p e r a t i v o . S e c o r r e s p o n d e c o n l a 
relación T / T . 
o p 
E = T a s a d e e f i c i e n c i a d e l t i e m p o d e P p r e s e n c i a . S e d e f i n e p o r T / T ^ . 
L A A L T E R A C I O N D E L A P R O D U C T I V I D A D Y 
D E L A S T A S A S D E E F I C I E N C I A 
U n a v e z e s t a b l e c i d a l a relación a n t e -
r i o r n o s e n c o n t r a m o s e n situación d e 
a n a l i z a r c a d a u n o d e l o s c o m p o n e n t e s 
d e l a p r o d u c t i v i d a d , d e t e r m i n a n d o d e 
q u e d e p e n d e n y , e n c o n s e c u e n c i a , c u a -
l e s s o n l a s c a u s a s q u e p u e d e n l l e v a r 
a s u alteración. E n e s t a l i n e a , c o m e n 
z a r e m o s p o r r e f e r i r n o s a l a p r o d u c t i -
v i d a d básica. 
Y a h e m o s d e f i n i d o l a p r o d u c t i v i d a d bá 
s i c a c o m o u n a relación e n t r e l a c a n t i -
d a d p r o d u c i d a y e l t i e m p o r e a l m e n t e -
e m p l e a d o e n r e a l i z a r l a producción. -
P u e s b i e n , l a variación d e e s t a t a s a 
p u e d e d e b e r s e a d o s s i t u a c i o n e s : 
a ) Q u e e l t r a b a j a d o r m e j o r e s u e -
f i c i e n c i a p e r s o n a l g r a c i a s a s u 
d e s t r e z a , preparación o e s f u e r -
z o . 
b ) Q u e l a e m p r e s a o r g a n i c e m e j o r -
l o s e s f u e r z o s , i n v i e r t a e n n u e - , 
v a tecnología más p r o d u c t i v a , e t c . 
L a p r o d u c t i v i d a d básica s e l i g a a l a s m o t i -
v a c i o n e s d e l t i p o " b " , m i e n t r a s q u e 
l a e f i c i e n c i a d e l t r a b a j a d o r s e e n -
c u e n t r a r e l a c i o n a d a c o n e l t i p o d e -
c a u s a s " a " . 
D e e s t a f o r m a p o d e m o s e s t a b l e c e r l a s 
s i g u i e n t e s c a u s a s c o m o d e t e r m i n a n t e s 
d e l a alteración d e l a p r o d u c t i v i d a d 
básica ( S p y r o p o u l o s 1 9 8 0 ) : 
1 . L a inversión e n n u e v o e q u i p o 
más e f i c i e n t e . 
2 . L a m e j o r a d e l e q u i p o e x i s t e n t e . 
3 . L a c a p a c i d a d d e l p e r s o n a l , s u s 
c u a l i d a d e s c u a n d o f u e r o n c o n t r a 
t a d o s p o r l a e m p r e s a ( B a r r e t o 
1 9 7 5 ; D i v e r r e z 1 9 7 8 ; A r i a s 1 9 7 3 ) . 
4 . L a f a c i l i d a d c o n q u e s e p u e d e 
t r a b a j a r c o n l o s e l e m e n t o s p r o -
d u c t i v o s d e l a e m p r e s a . 
5 . L a adaptación a tecnologías más 
cómodas. 
6. L a m e j o r a e n l a m e z c l a d e p r o -
d u c c i o n e s , l a ampliación d e l v o 
l u m e n d e l l o t e p r o d u c i d o y l a 
planificación d e l a producción. 
D e f i n i d a a s i e s t e t i p o d e p r o d u c t i v i -
d a d , v e m o s q u e t o d o s l o s f a c t o r e s d e 
m e j o r a o c a m b i o s o n a j e n o s a l t r a b a j a 
d o r . N o s e p r o d u c e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e l a aportación p e r s o n a l d e l o s m i s -
m o s s i n o d e b i d o a l a acción d e l a e m -
p r e s a y a l a f o r m a e n q u e d e f i n a s u s 
políticas d e inversión, c a m b i o t e c n o -
lógico, planificación y selección d e 
p e r s o n a l . 
P a s a r e m o s a continuación a d e s a r r o l l a r 
l o s e l e m e n t o s d e e s t u d i o s o b r e c a d a 
u n a d e l a s e f i c i e n c i a s q u e s e e n c u e n -
t r a n d e t e r m i n a d a s e n l a fórmula t o m a -
d a c o m o e l e m e n t o d e t r a b a j o . 
E l p r i m e r t i p o d e e f i c i e n c i a e s e l -
q u e s e c o r r e s p o n d e c o n e l e s f u e r z o --
d e l t r a b a j a d o r ( O I T 1 9 7 6 ) . S i h a c e m o s 
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u n i n v e n t a r i o d e l a s c a u s a s q u e p u e d e n 
m e j o r a r e s t a e f i c i e n c i a , t e n e m o s q u e 
h a b l a r e n p r i m e r l u g a r d e l e s f u e r z o , 
l a h a b i l i d a d y l a motivación d e l t r a -
b a j a d o r ( B a b s o n 1 9 7 8 ; J a r d i l l i e r 1 9 7 2 ) 
E n s e g u n d o l u g a r , d e l a actualización 
d e s u formación m e d i a n t e c u r s o s d e d e s 
t r e z a técnica ( A l b o u 1 9 7 5 ; K e l l o g s -
1 9 7 5 ; A r i a s 1 9 7 3 ; G a l l i g a n i 1 9 8 1 ; O l e a 
1 9 6 9 ) . E n t e r c e r l u g a r , l a e f i c i e n c i a 
d e l t r a b a j a d o r p u e d e s e r a l t e r a d a s i 
s e r e a l i z a n c a m b i o s e n l o s estándares 
d e t r a b a j o . 
E l s e g u n d o t i p o d e e f i c i e n c i a , l a e f i -
c i e n c i a estándar o e f i c i e n c i a d e l a s 
h o r a s - h o m b r e e f e c t i v a s , está l i g a d a -
f u n d a m e n t a l m e n t e a l a c a p a c i d a d d e g e s 
tión d e l a dirección d e producción -
( C o x , M a r g u l i e s y S o d e r l u n d 1 9 7 3 ) - L a 
m e j o r a d e e s t a t a s a n o d e p e n d e d i r e c -
t a m e n t e d e l t r a b a j a d o r y e l l o q u e d a d e 
m a n i f i e s t o a l e x a m i n a r l o s e l e m e n t o s 
q u e p u e d e n c o n t r i b u i r a u n c a m b i o d e 
e s t a e f i c i e n c i a : 
a ) L a m e j o r a d e l a dirección d e l a 
producción ( H a n f t 1 9 7 2 ) . 
b ) Reducción d e l número d e h o r a s 
i n d i r e c t a s e m p l e a d a s e n r e p a r a -
c i o n e s d e averías, c o r t e s d e -
producción p o r c a r e n c i a d e m a t e -
r i a s p r i m a s , e t c . 
E l t e r c e r t i p o d e e f i c i e n c i a q u e c o n -
s i d e r a m o s e s l a l l a m a d a e f i c i e n c i a o p e 
r a t i v a . A q u i n o s e n c o n t r a m o s c o n q u e , 
e n u n a g r a n m e d i d a , también l a m e j o r a 
d e e s t e t i p o d e e f i c i e n c i a e s a j e n a a l 
t r a b a j a d o r . L o s r e s p o n s a b l e s d e s u v a -
riación s o n e n u n o s c a s o s l o s d i r e c t i -
v o s d e p e r s o n a l , e n o t r o s l a dirección 
d e producción, e i n c l u s o , a v e c e s , l a 
dirección g e n e r a l d e l a e m p r e s a . L a s 
d o s c a u s a s t i p o q u e p e r m i t e n a l t e r a r 
e s t a e f i c i e n c i a s e r e f i e r e n e n p r i m e r 
l u g a r a l a j o r n a d a d e t r a b a j o ( c o n t i -
n u a d a o n o , f l e x i b l e , e t c . ) y e n s e -
g u n d o l u g a r a l a s c o n d i c i o n e s d e t r a -
b a j o , c o m o d i d a d , a m b i e n t e y d u r e z a d e l 
t r a b a j o ( P i g a n i o l 1 9 8 0 ; d i v e r r e z 1 9 7 8 ; 
H e r z b e r g 1 9 7 8 ) . 
P o r último, l a e f i c i e n c i a d e p r e s e n c i a 
está m u y l i g a d a a u n c o n c e p t o q u e s e 
u t i l i z a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e n l a s e m 
p r e s a s y e s e l a b s e n t i s m o ( l a t a s a d e 
a b s e n t i s m o s e d e f i n e p o r l a relación 
1 - E p ) ( G o r d o n 1 9 7 8 ; Fernández d e F r u -
t o s y García 1 9 8 0 ) . L a reducción d e l 
a b s e n t i s m o y , p o r t a n t o , l a m e j o r a d e 
l a t a s a d e e f i c i e n c i a d e p r e s e n c i a e -
x i g e l a colaboración y e l p a c t o e n t r e 
l a s f u e r z a s s o c i a l e s y l a dirección 
d e l a e m p r e s a ( F a u v e t 1 9 7 7 ) . L o s i n s -
t r u m e n t o s más u t i l i z a d o s e n e s t a lí-
n e a h a n s i d o : 
a ) L o s p a c t o s e s t a b l e c i d o s e n l o s 
c o n v e n i o s c o l e c t i v o s . E n e s t e p u n t o 
convendría r e f l e x i o n a r s o b r e e l p o s i -
b l e p a p e l q u e e n e l f u t u r o podrían t e 
n e r l o s b a l a n c e s s o c i a l e s ( G a u t i e r -
1 9 7 8 ) . 
b ) L a s i n f l u e n c i a s p a r a l a p r o m u l -
gación d e u n a legislación l a b o r a l q u e 
i n t e n t e a c o t a r e l t e m a (Córdoba 1 9 8 0 ) . 
c ) Y , v i n c u l a d a a l a a c t i v i d a d d e 
l a dirección d e p e r s o n a l , l a m a y o r o 
m e n o r p e r m i s i v i d a d c o n r e s p e c t o a l a s 
f a l t a s a l t r a b a j o , p e r m i s o s y r e t r a -
s o s . 
C o m o s e v e , l a m e j o r a d e l a p r o d u c t i -
v i d a d p u e d e f o m e n t a r s e p o r m u y d i s t i n 
t a s vías p e r o , d a n d o u n r e p a s o s e r e n o 
d e l o s p u n t o s q u e h e m o s t o c a d o v e m o s 
q u e s o l o u n o s p o c o s d e e l l o s , l o s m e -
n o s , d e p e n d e n d e l a acción o e l i n t e -
rés d i r e c t o d e l o s t r a b a j a d o r e s . 
L a m e j o r a d e l a p r o d u c t i v i d a d e s e s e n 
c i a l m e n t e u n p r o b l e m a d e dirección. 
L a s m e d i d a s q u e s e p u e d e n a r b i t r a r -
están e n l a s m a n o s d e l o s d i r e c t i v o s 
d e l a e m p r e s a , e n u n o s c a s o s d e l a d i . 
rección s u p e r i o r y e n o t r o s d e n i v e -
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l e s i n f e r i o r e s , p e r o e n t o d o s e l l o s -
e n c o n t r a m o s e s a n o t a común q u e i n d i c a 
d e f o r m a ' c l a r a q u e l a p r o d u c t i v i d a d -
difícilmente o e n m u y p o c a m e d i d a , p u e 
d e m e j o r a r s e c o n e l v o l u n t a r i s m o d e 
l o s t r a b a j a d o r e s . I n c l u s o e n l o s c a -
s o s e n q u e e l t r a b a j a d o r p u e d e i n f l u i r 
d i r e c t a m e n t e e n l a aceptación o r e c h a 
z o d e u n a posición q u e i m p l i q u e c a m -
b i o s e n l a p r o d u c t i v i d a d , l a dirección 
también t i e n e u n p a p e l d e motivación, 
a p o y o o negociación q u e c o m o m u c h o d _ i 
v i d e e n d o s l a r e s p o n s a b i l i d a d p o r e l 
éxito d e c u a l q u i e r acción e n c a m i n a d a 
a l i n c r e m e n t o d e l a p r o d u c t i v i d a d . 
E L E F E C T O D E L A S M E D I D A S P A R A L A M E -
J O R A D E L O S R A T I O S D E E F I C I E N C I A 
P a r a e s t a b l e c e r d e q u e f o r m a y e n q u e 
s e n t i d o d e b e m o s a c t u a r e n e l c a m b i o -
d e l a p r o d u c t i v i d a d v a m o s a h a c e r u n a 
distinción e n t r e l a s t r e s últimas t a -
s a s d e e f i c i e n c i a d e n u e s t r a f o r m u l a -
ción y l o s d o s p r i m e r o s e l e m e n t o s d e 
l a m i s m a ( l a p r o d u c t i v i d a d básica y 
l a e f i c i e n c i a d e l t r a b a j a d o r ) . 
C o n r e s p e c t o a l a s t r e s últimas t a s a s 
d e e f i c i e n c i a ( l a s e f i c i e n c i a s están-
d a r , o p e r a t i v a y d e p r e s e n c i a ) e l e s -
f u e r z o t i e n e q u e i r d i r i g i d o a a u m e n -
t a r l a s , aproximándolas a l a u n i d a d . -
C u a n t o más s e a c e r q u e n a u n o , l a e m -
p r e s a habrá o b t e n i d o u n éxito s u p e r i o r 
S i l a s t r e s t a s a s t u v i e r a n u n v a l o r d e 
u n o significaría q u e l a s h o r a s t o t a l e s 
d i s p o n i b l e s habrían s i d o u t i l i z a d a s 
e n l a producción. E v i d e n t e m e n t e e s t o 
n o e s p o s i b l e e n l a práctica y n o p u e -
d e c o n s i d e r a r s e e l n i v e l d e l a u n i d a d 
c o m o e x i g i b l e a l o s d i r e c t i v o s p e r o 
s i q u e n o s p u e d e s e r v i r d e i n d i c a t i v o 
p a r a c e n t r a r l a acción y o r i e n t a r e l 
m o d o d e c o n s e g u i r m e j o r a s q u e r e p e r c u -
t a n e n l a p r o d u c t i v i d a d t o t a l . S i a l g u 
n a d e e s t a s t r e s t a s a s s e a l e j a m u c h o 
d e u n o , i n m e d i a t a m e n t e s a b r e m o s q u e 
t e n e m o s a l g u n o d e l o s a s p e c t o s d e l a 
e f i c i e n c i a m u y d e s c u i d a d o . P o d r e m o s 
d e d u c i r q u e l a dirección d e l a e m p r e -
s a debería r e a l i z a r u n m a y o r e s f u e r z o 
p a r a q u e , u t i l i z a n d o l o s e l e m e n t o s d e 
alteración i n d i c a d o s e n e l a p a r t a d o 
a n t e r i o r , m e j o r a r l a t a s a d e e f i c i e n -
c i a q u e s e e n c u e n t r a c o n n i v e l e s e x -
c e s i v a m e n t e b a j o s . 
P r e s c i n d a m o s a h o r a d e l o s t r e s t i p o s 
d e e f i c i e n c i a q u e h e m o s c o n s i d e r a d o 
más a r r i b a y centrémonos e n l a e f i c i e n 
c i a d e l t r a b a j a d o r ( E t ) y l a p r o d u c -
t i v i d a d básica ( P , ) . E n c u a n t o a l a 
b 
p r o d u c t i v i d a d básica, r e s u l t a e v i d e n -
t e q u e s e d e b e i n t e n t a r e l e v a r h a s t a 
c o n s e g u i r l a más a l t a p o s i b l e . L a t a -
s a d e e f i c i e n c i a d e l t r a b a j a d o r , s i n 
e m b a r g o , d e b e s e r l o más pequeña p o -
s i b l e y , d e s d e l u e g o , s i e m p r e i n f e -
r i o r a u n o . 
L a c o n s e c u e n c i a d e u n a u m e n t o e n l a 
p r o d u c t i v i d a d básica o u n a disminución 
e n l a t a s a d e e f i c i e n c i a d e l t r a b a j a -
d o r s e p u e d e d e s p r e n d e r d e l a f i g u r a 
n° 1 . 
F i g u r a n° 1 
T s = N p a r a u n a producción d e Q 
i 1 
T e . N / 2 
1 1 
E n l a f i g u r a s e o b s e r v a q u e e l t i e m p o 
d e e m p l e o d e l t r a b a j a d o r e s e x a c t a -
m e n t e l a m i t a d d e l t i e m p o estándar. 
E s t o n o s l l e v a a q u e l a producción 
r e a l n o será Q s i n o d o s v e c e s Q. L a 
explicación e s o b v i a , a l h a b e r a u m e n -
t a d o s u e s f u e r z o l o s t r a b a j a d o r e s h a -
c e n Q e n l a m i t a d d e l t i e m p o d i s p o n i -
b l e y c o n l a o t r a m i t a d d e l t i e m p o d e 
s u j o r n a d a l a b o r a l l o q u e h a c e n e s d u 
p l i c a r l a producción. E s t o n o s l l e v a 
a u n a conclusión i m p o r t a n t e d e a p l i -
cación g e n e r a l : E l a u m e n t o d e l a p r o -
d u c t i v i d a d p r o v o c a d i r e c t a m e n t e e l i n 
c r e m e n t o d e l a producción. U n a e m p r e -
s a q u e c o n s i g a m e j o r a r s u p r o d u c t i v i -
d a d d e f o r m a c o n t i n u a , aumentará t a m -
bién l a c a n t i d a d d e p r o d u c t o r e a l i z a -
d o . 
E n a l g u n a s o c a s i o n e s l a s o r g a n i z a c i o -
n e s l a b o r a l e s s e l a m e n t a n d e q u e c a d a 
v e z q u e l a e m p r e s a m e j o r a s u p r o d u c t i -
v i d a d , r e d u c e s u s c o s t e s y , e n g e n e -
r a l , s e c o l o c a e n u n a m e j o r posición 
c o m p e t i t i v a d e n t r o d e s u m e r c a d o , a 
renglón s e g u i d o s e p r o d u c e n d e s p i d o s 
y reducción e n e l número d e p u e s t o s 
d e t r a b a j o . S i r e p a s a m o s l o q u e a n t e -
r i o r m e n t e planteábamos, v e m o s q u e e s -
t a e s u n a c o n s e c u e n c i a q u e s e d e s p r e n 
d e d e l o s i n c r e m e n t o s e n l a p r o d u c t i -
v i d a d p u e s l o s a u m e n t o s d e producción 
c o n s i g u i e n t e s s o n m u c h a s v e c e s i m p o s j i 
b l e s d e c o l o c a r e n u n m e r c a d o e s t a b i -
l i z a d o o e n l i g e r a expansión. 
E l a u m e n t o d e l a p r o d u c t i v i d a d l l e v a 
a l a u m e n t o d e l a producción y s i e s t a 
n o t i e n e s a l i d a l a e m p r e s a s e e n c u e n -
t r a c o n q u e s u única a l t e r n a t i v a c o n -
s i s t e e n r e d u c i r e l t i e m p o d e t r a b a j o 
y e n c o n s e c u e n c i a l a producción p o r -
q u e n u n c a renunciará a l a s c o t a s d e 
p r o d u c t i v i d a d a l c a n z a d a s . 
E n e l s i g u i e n t e e j e m p l o s e p u e d e o b t e 
n e r u n a visión más p r e c i s a d e l o a n t e 
r i o r . S u p o n g a m o s u n a e m p r e s a c u y o 
t i e m p o estándar e s i g u a l a 2 0 p a r a u -
n a producción d e 5 0 . C o n s i d e r a r e m o s 
q u e e n e s t a e m p r e s a l a e f i c i e n c i a d e l 
t r a b a j a d o r e s m u y a l t a y , p o r c o n s i -
g u i e n t e , s u t a s a d e e f i c i e n c i a será 
b a j a . E l t i e m p o d e e m p l e o l o h a r e m o s 
i g u a l a 1 0 . P o r último, c o n e l o b j e t o 
d e s i m p l i f i c a r , s u p o n d r e m o s q u e l a s 
t a s a s d e e f i c i e n c i a estándar, o p e r a t i -
v a y d e p r e s e n c i a , s o n i g u a l e s a u n o . 
P o d e m o s e x p r e s a r e l p r o b l e m a gráfica-
m e n t e m e d i a n t e l a f i g u r a n° 2 . 
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F i g u r a n° 2 
T s = 2 0 p a r a u n a producción Q = 5 0 
T - 1 0 
e 
i 1 
Producción t o t a l = 2 Q = 1 0 0 
L a p r o d u c t i v i d a d g l o b a l será: 
P g = P b - E t = 1 0 0 / 1 0 x 1 0 / 2 0 = 5 
A n t e e s t a situación d e p a r t i d a y t e -
n i e n d o e n c u e n t a l o s n i v e l e s e s t r u c -
t u r a l e s d e p r o d u c t i v i d a d , l a dirección 
d e l a e m p r e s a d e c i d e r e a l i z a r a l g u n a s 
i n v e r s i o n e s e n e q u i p o c o n l o q u e l a 
p r o d u c t i v i d a d a u m e n t a . E n l a f i g u r a 
n° 3 s e r e c o g e l a n u e v a situación. 
F i g u r a n° 3 
T = 2 0 p a r a u n a producción Q = 5 0 
t — 5 , 
V 5 
Producción t o t a l 4 Q = 2 0 0 . 
L a p r o d u c t i v i d a d g l o b a l será a h o r a 
P g = 2 0 0 / 5 x 5 / 2 0 = 1 0 
O b s e r v a m o s q u e e l r e s u l t a d o d e l incr£ 
mentó d e l a p r o d u c t i v i d a d s e h a t r a -
d u c i d o e n u n a duplicación d e l a c a n -
t i d a d p r o d u c i d a . S i l a e m p r e s a s o l o 
p u d i e r a v e n d e r 1 0 0 u n i d a d e s c o m o má-
x i m o y n o e x i s t i e r a , o n o c o n o c i e r a , 
e l m o d o d e i n c r e m e n t a r s u m e r c a d o , n o 
tendría m a s r e m e d i o q u e r e d u c i r e l -
t i e m p o estándar a l a m i t a d : T g = 1 0 
p a r a u n a producción d e 2 5 . D e b i d o a 
e s t a reducción d e l t i e m p o , l a p r o d u c -
. ción t o t a l s e r i a i g u a l a 1 0 0 , m i e n t r a s ' 
q u e l a p r o d u c t i v i d a d s e m a n t u v i e r a e n 
e l n i v e l a l c a n z a d o d e 1 0 ( B r i l m a n 1 9 7 9 
H e n r i 1 9 7 7 ) . 
C o n v i e n e r e a l i z a r u n a última c o n s i d e -
ración r e f e r i d a a l a e n o r m e d i f e r e n -
c i a q u e p u e d e o r i g i n a r s e e n t r e e l 
t i e m p o d e e m p l e o y e l t i e m p o estándar 
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s i e s t e último s e m a n t i e n e s i n a l t e r a 
ción a p e s a r d e a u m e n t o s s u c e s i v o s e n 
l a p r o d u c t i v i d a d . D e s f a s e s t a n g r a n d e s 
c o m o l o s d e n u e s t r o e j e m p l o p r o d u c e n 
s i t u a c i o n e s q u e e n c i e r t a m e d i d a p u e -
d e n c o n s i d e r a r s e d e indefensión p a r a 
l a e m p r e s a . D i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s -
d a n u n i n s t r u m e n t o e f e c t i v o d e p o d e r 
y f u e r z a a l o s t r a b a j a d o r e s yá q u e e s -
t o s e n t o d o m o m e n t o p u e d e n o p t a r p o r 
r e d u c i r s u a c t i v i d a d a l n i v e l e x i g i d o 
p o r e l estándar y e n e s e i n s t a n t e , c o n 
s i d e r a n d o l o s d a t o s d e n u e s t r o e j e m p l o 
l a producción quedaría d i v i d i d a p o r -
c u a t r o . E s t o conduciría a q u e l a e m -
p r e s a n o p u d i e r a a t e n d e r a s u c l i e n t e 
l a , q u e s e i n c r e m e n t a s e n l o s c o s t e s y 
e n g e n e r a l , produciría u n a situación 
i n s o s t e n i b l e d e e s t r a n g u l a m i e n t o c o -
m e r c i a l y p o s i b l e m e n t e f i n a n c i e r o t a m 
b i e n . P o r e l l o , l a s e m p r e s a s n o m a n -
t i e n e n s u s estándares e n l o s n i v e l e s 
t r a d i c i o n a l e s d u r a n t e m u c h o t i e m p o , -
e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a s o s e n q u e l a 
m e j o r a d e l a p r o d u c t i v i d a d d e p e n d e e x 
e l u s i v a m e n t e d e l a s m e d i d a s e i n v e r -
s i o n e s a d o p t a d a s p o r l a p r o p i a e m p r e -
s a . L a elevación d e l estándar h a c e -
s u b i r l a t a s a d e e f i c i e n c i a d e l t r a -
b a j a d o r y c a m b i a l a p r o d u c t i v i d a d b a -
s e p e r o , s i n e m b a r g o , l a p r o d u c t i v i -
d a d g l o b a l s e m a n t i e n e . 
S u p o n g a m o s q u e l a e m p r e s a d e c i d e c a m -
b i a r s u t i e m p o estándar d e l a f o r m a --
e n q u e s e r e c o g e e n l a f i g u r a n° 4 . 
F i g u r a n° 4 
T s = 1 0 p a r a u n a producción d e 1 0 0 
t 1 
T - 1 0 e 
i 1 
E n e s t a situación, l a p r o d u c t i v i d a d 
g l o b a l seguiría s i e n d o i g u a l a d i e z , 
c o m o s e d e m u e s t r a : 
P = 1 0 0 / 1 0 x 1 0 / 1 0 = 1 0 
C O N C L U S I O N 
E l t e m a d e l a p r o d u c t i v i d a d s e e n -
c u e n t r a e n e l c e n t r o d e l a atención 
a c t u a l d e l o s e m p r e s a r i o s y d e l o s 
d i r e c t i v o s . S i n e m b a r g o , e l t r a t a m i e n _ 
t o e n p r o f u n d i d a d d e t o d a l a p r o b l e -
mática d e lá m i s m a n o s e h a c e , p o r 
l o g e n e r a l , d e u n m o d o g l o b a l , p a r -
cializándose e n m e d i d a s q u e s i h a n 
d e c o n s i d e r a r s e c o h e r e n t e s e n e l l o -
g r o d e m e j o r e s m e t a s d e p r o d u c t i v i d a d 
e v i t a n , p o r o t r a p a r t e , e l p e r c i b i r 
e l p r o b l e m a e n t o d a s s u s m a g n i t u d e s . 
L a preocupación e s e n c i a l d e e s t e e s -
c r i t o h a s i d o r e t o m a r e l t e m a d e l a 
p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j a d o r , a núes 
t r o j u i c i o d e m a s i a d o o l v i d a d o p o r u -
n a s e r i e d e c a u s a s históricas q u e -
p u e d e n e x p l i c a r e l a b a n d o n o d e l t e m a 
p o r l o s d i r e c t i v o s . H e m o s p r e t e n d i d o 
q u e e l t r a b a j o p r e s e n t a d o n o s e a u n a 
m e r a explicación d e l o q u e h a sucedí 
d o s i n o q u e a r r o j e l u z s o b r e e l cómo 
y s o b r e t o d o e l p o r qué s e p r o d u j o e l 
a b a n d o n o . 
C r e e m o s q u e l a e s e n c i a d e l p r o b l e m a 
s e e n c u e n t r a e n l a f a l t a d e a s i m i l a -
ción, p o r p a r t e d e l o s d i r e c t i v o s , d e 
q u e l a p r o d u c t i v i d a d e s u n c o n c e p t o 
c o n m u c h a s v e r t i e n t e s , q u e c a d a u n a 
d e e l l a s p r e s e n t a n m a t i c e s q u e e x p l i 
c a n e i n d i c a n vías d e actuación y q u e 
h a y q u e s e r c o n s c i e n t e s d e s u e x i s -
t e n c i a . N o s i e m p r e será c o n v e n i e n t e 
i n t e n t a r m e j o r a r l a p r o d u c t i v i d a d a -
t a c a n d o t o d o s l o s f a c t o r e s , e s más, 
e s t o resultaría i m p o s i b l e e n m u c h a s 
o c a s i o n e s , p e r o c o n o c e r c u a l e s s o n 
d i c h o s f a c t o r e s y e n q u e s e n t i d o d e -
b e n m o v e r s e , s o n p r e m i s a s f u n d a m e n t a 
l e s p a r a c u a l q u i e r política q u e i n -
t e n t e a b o r d a r e l p r o b l e m a . E l interés 
p o r c o n o c e r l o s p o r m e n o r e s y l a s p o -
s i b i l i d a d e s d e l a e s t r u c t u r a d e p r o -
d u c t i v i d a d v i e n e d a d o p o r q u e d i c h a 
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e s t r u c t u r a m a r c a l a s a l t e r n a t i v a s d e 
actuación y l o s e l e m e n t o s d e elección 
C u a n t o s más d e e l l o s c o n o z c a m o s , m a y o r 
será e l a b a n i c o y l a r i q u e z a i n s t r u -
m e n t a l . 
P e n s a m o s q u e n u e s t r o t r a b a j o e s u n a -
l l a m a d a f u e r t e y c l a r a p a r a q u e l o s -
e c o n o m i s t a s teóricos y l o s d i r e c t i v o s 
d e l a s e m p r e s a s a d o p t e n y f o r m u l e n p o 
líticas d e p r o d u c t i v i d a d y q u e l e d e n 
a l a m i s m a u n n i v e l , a l m e n o s d e i g u a l 
d a d , c o n o t r a s políticas g e n e r a l e s q u e 
y a t i e n e n u n a s e n t a m i e n t o histórico 
e n l o s p l a n e s e m p r e s a r i a l e s . 
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